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ГАРАНТИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОЧИХ 11 СЛУЖАЩИХ 
В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХНИЧ ЕСНОГО ПРОГРЕССА 
Немаловажное воздействие н а 'Тt'X IIII'I V{'I< IIi'J !l,ji011p 'Се оказыва­
'ют аб.щесгвенные науки, в ·юм Ч 11<'J I <' 'lljHI IIOII:ISJ j <t·м.: 10, с . 135-
140] . Хотя право и не влия ет IJ C II OC j H'дcтп '1111 0 11 :1 М<lТ('риальное 
пр·оизво,щстно, но оно про'](,л а,дшi< I l' Т .IIYПJ н а иболс~.: э.ффс i<ТIШН·ОМУ 
испольэоваiНию нау'Чных ;~OC" I ' IIЖ ' 11111\ экономии '11PYJ~OI J I ,r x pecyp -
COIB. Т.а~КИ'М ·О'бiразом, 1Гlр а !30'Ва н 11 а у ка .l!C 'ГIIРЯ 'М О , а IKOC Ueiii iO 1 111 \ JIЮЧа­
ется ~В ПрОИЗ!В<ОДСТВСIIJIЫi 'l lljiO'IJ;eCC, ,fЮС,КОЛЬiКу rr-p an<O 0111j>·C)(l'J!51CT 
МЕ:1ру труда, .потр ебл ения, обяз ан:ностъ ад:минист.р ации оо:щшв ать 
нормальные услоnюr для работы. 
Трудовое право, регулируя трудовые и производные от них 
отношения, способствует созданию и внедрению новой техники, ши­
рокому развитию творческой инициативы трудящихся и техническо­
му совершенствованию производства, улучшению работы по 
рационализации и изобретате.'Iьству. 
Научно-тех,ниче-скнй •црогресс оказывает в-оздействи_е на 1ха рак­
тер труда, содержание трудовой функции, повышает квалифика­
ционные и лрофессионалыные тре6оJВа~ния ,к :ра·бочим и •служащи:.1. 
У·акоряющийся научно-технический прогресс, например, 11ребует, 
чтобы обучение нынешнего 1рабочего вк.лючало :в себя не •тол·ько 
специальное техничеокое и о:бщее ·образоJВание, но тшкже элемен­
ты шнженерно-технической по~готовки [ ·ОМ.: 16, с 10]. Отставание 
от оовременных т1ребований может повлбчь з·а ~собJй Нбсоответс r­
вие ра·ботника ,выполняемой работе, увольнение. Преду,преждая 
тшк,ой факт, администрация о·рганизует дроизвод:стJВенное обучение 
за ·счет предприятия, учреждения, организации (инди видуалыное , 
бриг адное, курсовое и др.), что является важной га р антией ох р аны 
n:ра'ва на труд в условиях научно-техническо·го п рогр·с,сса. l lаучно ­
технически й прогр есс, влекущий за собой •rястыс 11 cylltCC'I'Bl' II J!i>l(\ 
ИЗ'МеНе.J ! ИЯ l3 ТСХII!ИЧС<СJ<ОЙ •J,'Р Г3 JI ИЗ311 1 И 11 "l'j)Y)I.(I, 1\Ы ' I•IIHil' 'J' 0Trvt l lj)H !! I1C 
Неi!ЮТОрЫХ ll p·Oф (.'<CC\Ii'r, СОЗЩ\ Т !10q3 bl ·Сфl''\) 1 •1 т p yJlOII IOi'l )~l'SIH'JI I>IIO­
CTИ, порожд;J н 110111>1(' B I !JlЫ тpy;l :l j l'м . : '3, l' , 12 /. Свн : 11. 'll iiY'I J JO- тcx ­
нич ecкoгo JI[>O I'j)<.' 't:i\ тpyдOI\ J ,IM ll jHIIIOM o•ll' I IIЩII<I. Тр удовое 
право , с одно й C'I'Oj)O II!.I , lljJ II.IIIiii iO ' J ф фl' l < 1'1111 110 CJIYЖIJT I . н аучно-тех­
ническому ПрО Г'р C·L'Y, j>i l :~ llllii:JH MOj)iiJII "I II•Ii'l 11 Mll ' l ' l"jJI I :IJI I >>IIЫЙ ИН'Те­
рес к освоению н овоi'1 гt'X IIII I\ 1 1, с Jlpy 1·oi'1 01111 II j) ll :llla llo охранять 
Тlрудовые црава р або• 1 1 1 .Х 11 ('J i yЖ:IЩJIX, IIOI\J.IIII; t тt. 11 :< l'а р антии не 
ТОЛЫКО ПрИ ВНеСеНИИ p<ЩI I O II <IJIII ' Iii ' I 'O j )('I\IIX llj}l')(JI'OЖOII HЙ , НО И ПрИ 
nересмотре нормирова11111>1Х :I<I )lillllli.l, 1 1 р11 ll t'peмcщc iii iЯX на другие 
рабочие места , при прскращс111 1 11 трудо1шх OTI JOШCIJИЙ. Трудовое 
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пр,аво должно оградить рабочих ·и служащих от нежелатеЛiЬНЫХ 
последствий этого IРаЗ'вития , обе.опечи·т·ь OIXiparry их тру,щовых rправ 
[ом.: 14, ·с. 17] . 
Научно-технический прогресс и СIН! З 3 1 1 11 Ое с ним повышениl:! 
эффективности общественного пр о изво;~ства предполагают эконо­
мию трудовых р·ееурсов. Одним и з cpeJ\CTn ·жшrомии "I"рудовых ресур ­
сов, ·соверше:нст!вования ~~ yдeшc. вJrC'IIИSI :щминистративно-уn;рав ­
ленческюго аппа,ра:та я•влп ·рсн coкp <tl[(l'llll\' l\llтатов. В . И. Ленин. 
КаК ИЗВЕ'IСТiНО, •бЫЛ rOpH•IIIM {~ ' 1 10JIOII , IIIbl(()>M . JI'('('Mt' JШOГO ООiК>р•а:ЩеНИЯ 
шта·юв :наших ·COBC ' I'"Юtx y•вJH'i i\ J \l ' JJIIi 't 1 см . : Н, .(;, 158-159, 193-
195) . Н еоб.жщ 1 1 МI{)ПЪ ;~: I J II >IH<'i"ыttNo l"O I( р" fl\<'1111 11 уrн ра вл·енчеакого 
a'HШtlraтa . 111/)('Луем.отр,<' l l < t II 'O ·CT:t l to в.нt' III H'M l ll\ 1(1 1 ,С и Совета Mн­
IIH•'"Il/)Oв СССР O'l' 1 :~ О l \ ' l'н ·(}рн ! ~)()!) :1'. «0 мерах 110 ·СОвершенствова­
нию 11 yJ ~c·щ c': I ~J I \'1 1 1 1 10 а1 1 1 1арата Yll · j) 313 JJ CI IHП » ! ~см.: 1·2, . ст . 139] . 
В IICM, 1IJ '!il T !I{JCT.If, О !' \1 'ЧiJJIOCb, '!ТО ВС·е 'более ШИрОКОе ·ВIН е,ЩреНИе 
в народ н ос хозпйство автоматической системы управл ения, элект 7 
pOiH ИIK II и ~вычислит2льных ·машин ооздает усло:вия для дальней­
шего ~сокр ащения расходов на его сюдержание . Решительнее 
сокр ащат.ь и злишние звенья этого аппарата рекомендовал XXIV 
съезд ~псе . 
Научно-·тех;нический црогресс •влечет за ообой та1кже и •СОК'Р а ­
щение численности :рабочих, а .значит, и п~рера·спределение их иа 
одной отрасли в дру·гую. 
Социалистический ст;рой создает огромные ~возможности д·л Я 
научно-техничеокого прогреоса. В о·тличие от !Капиталистической 
Э1конамики, где уокорение производительности труда сопр•овожда ­
е'ГСЯ уJВеличением безработицы, .выоокие уегойч.ивые темпы роста 
ооциа.листичесrюго производств а обеопечивают :гр аж,дшна'м СССР 
при усiюренi-юм росте производителыюсти труда ,полную занятость. 
В «Основных ·щJ .r-Iравлениях развития на1р ·одноло хозяИ.ст1ва на 
197()- 1 9НО I'OJ\IO> таюкс обр а щено внимание на то, что весь пр,ирост 
ltpOJLYI\1\1111 IIJIII p<tf>oт ~.· л сАует обеспечить, как правило, при той 
Ж·е 11.1 111 Ml'>lll •lll('i'l 1111('.11 1111() (' '1'11 pn60T·IIИKOI3 . 
Oюroi't 11 :1 ll;l > t <щ' i .IIII I I X J ' HJ><~I t 'Тitii oxp c1'llы l1,p<1t;a на 'nруд при ·СО­
к:ра,щС ! \1'11! !!l ' l ' ii'I'Щt 11 'l l l cm·t ttюcтll pп(i o •ttrx нвттстс sт обязанность 
адмшшстращш ll l' /) (' IIOJI.IITI. J IIЫ!, I I O J\Jil'Ж iiiiOix уuольнению, с их 
со г лас и 51 на J\P у1 ·ую р <t (} о I'Y. T :11\oi'1 IH'JH'IIOJL н HJI я стсп не пр а в ом ад м и­
нистрации, а oбп :! ;I!III ()(' TI , JO . OCII OI\1 .1 : \ii i < OIIOJ\<IT CЛь·cтвa Союза ССР 
и союзных pecnyбJtiiK о тpyJ\t' , р : 11 1 11о l<i l l< 11 республиканское законо­
дательство, содержат y i«t : 1; 11 1 11 ~ 1 о 'lt )M, •1то рабочие и служащие ~ 
подлежащие сокр ащеrrию, J\OJI)KIII .r ()r,1тr, переведены при наличии 
ВЫ!раж·енногю ими желания нп J~PYI' Ot 'o рода работу, постоянную 
или временную , если таков ая IIM('('TCH па том же предприятии 
или в учреждении ИЛ!И на другпм IIJН.' ;~приятии, в учреждении то­
го же объединения (тр еста, ~в до~ С'I'Ва), на:х-одящих.ся в том же 
районе. Зшыо:ноJI,ател,ь 'обяза·л адмиt 111 С'11Ра:цию прини мать меры дл я 
перевода .лиц на щругую ра-боту . Имс.нно та:к следует поним ать 
обязанность администрации о т.ру доустройстше ·в ысвобождающих­
ся :.лиц, что гараrнти,рует почти во всех 'случаях с о·КJращения чис -
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лен.ности трудоуе11р·ОЙ·ство лиu. Верховный Суд СССР системати ­
чеоки ·ориентирует все суды на '110, что·бы они истребовали доказ а­
тельст·в.а ТО·ГО, что администрация п~реводила рабтшик.а, а он. 
о1'казался либо админист·рация :не имела .но з м ожн оети 1перевести 
работника с его сагласин на другую работу. 
На:родные .суды :ведут неослабную борыGу с нrезаконными 
у:в::>льнениями по со,кращению шта:тов. Во .всех oCJIY' 'i:IH X, где фа!Кти­
чеак;ое упра.з.днение .одной или несколь:ких eдrH II11 Il ll t' устанивлено 
или увольнение !Произведено ·С 1на,рушением тpyJ \ OII \0 1 '0 з аlконода­
ТМЪiС"Г,Ва, воостана:вливают уоолен·ных на работе с нJ,ЫJJIЭ "f1DЙ за•р ­
платы за вынужденный прогул. В тех случаях, KO I'Jl:l фактическое 
ООКiращение им•ело место, но ад•минист.рация не BЫII OJ IIIII J ia обязан­
IНОСТИ IПО переводу рабо11ни:ка на другую :р аботу , cy;l 'IIризнает 
увольнение незаконным, восстанавливая рабоп-шк :1 llil 11 р сжней 
ра6о11е. В:месте ·С тем из,вестны ·Случаи, •KOГJJ.a пр 11 11 1' .1:111\0:IIHOM 
увол·ьнении по о01к:ращению штатов .воостшновленис :pa,(IOT III\·1\a на 
nрежней долж:ности или rра6оте оказывает·ся невоз м оЖI II .I ' М ' 11 1 \ I ЩУ 
ли1книдащии 'предцриятия, учреждения, •О1рiган.из а'Ц111 1 11 I I H'J i o м . 
Учитывая Э"ГО, Верхо:вный Суд СССР ·В ,постано.вл сi i Н II I I JJI'I I Y·м a 
от 19 окт•Я'бря 1971 г. •с дополнениями от 22 янrва:ря l 97tl 1'. () 11•р 11 -
мен;ении в судебной пра1КТИК'е Оонов за;конодательс1ч1: 1 ( : •. но : tа 
СССР и ·союзных республи1к .о труде» ~ра зъя·снил, ч то 11 т:11шк 
случаях ~суд <признает увольнеН'ие непра~вильны1м и y•1i;1:11,111;J{'T 
:в ,решении п1ричины, ·.в силу ,к.оторых 1работник не i\IOЖC" I' ()1.1'1'1• II•O\' · 
становлен на работе. 
Одна!Кj() в судебной ~практике наметилась т:енденция ·к тому, •1то 
суды отказывают в восстановлении на работе и в CЛY 'I ilHX JH'O[II'<I · 
низа:ции, 'Кото,рая влечет лшквидацию отдельных частсi'1 !I [H'Jll l/)1 111 · 
тий, ·с11руктурных :подразделений. Так, Верховный Су ; 1 . < : <;ер 
в решении по иску С. А. Голодного записал , что пр11 o·t·<.:y I 'П 111111 
долж:ности (.ввиду :реорганизации аппарата), III01'0pyю : 1:11111М:1л 
исте!II , .суд вправ.е :признать у:вольнение неправилыii.IМ, 111 <' 1\IН'l' Та ­
На!В,ливая ·работника в должiн:.ости, а в решении .обн : ! ; \11 ylcJ : t:I ' IЪ 
IП!рИЧИНЫ 1ПО !IIOTOipЫM ненОЗ•МОЖНО ЭTiQ сделать [СМ . : 1 (), 1' . Н 1. ll;liM 
представляется, что отказ в восстановлении на р<1бот1' во : 1можсп 
.лишь в тех елучаях, -когда ликвидация отдел,ыrrых ;щrlilctrocтci'r, 
ча.стей пр едприятий, структурнЫIХ подразделений, )H'OjJI ' <J ' IIII .HЩИ>L 
пJ:влекли за собой ум·еньшение общего количест.ва llll'ii'I'III•IX еди­
ниц. В противном случае увольнение по сокращ 111110 III 'I'HT0\3 недо­
пустимо. 
С01вр;еменны е достижения науки .и техники, ll.lil'Jl)H' 'IIИ e их в пр.о­
изводст:во, совершен ствовшние организации тру;l а 11 у:пр.авления, 
широкое совмещени е профессий неизбежно .в 'Jl('T ·к ·СОIК!ращению 
штатов служащих и ч и сленности рабочих. 0J lii <ШO этот процесс 
должен не ·снижать гар.а rнтии 11РУдовых пр ав , .а наоборот, по.вы­
шать их. Перевод на другую работу при сокр ащении штатов осу­
щес11вляе11ся лишь с ~согла.сия ра•б.отника. 
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Процесс труда пред;юлагает та,кже 'Перемещение рабочих на 
,щру.гие места, в •силу иrных объективных п:ричин без их -согласи~!. 
Это не Лiротиворечит общему ,принципу, излоЖJенному в ст. 31 
КЗоТ УССР, ибо перем·ещение не должно повлечь за собой изме ­
нение условий 11рудо,вюг~о доювора. 
На V Пленуме ВЦСПС 011мечалось , ч то вн едрение кон:вейеrр.IJ:!ой 
снетемы 1работы, овладение смежным.н лрофсосиями :п}зволяет 
рабочим периодически менять СО·О С ,р абО' I С мсст,о, д'ы:rает ·труд 
более раЗiнообра.зным и содсржа ' I 'С'ЛI,JIЫМ / l' M.: 15) . Таким образом, 
изменение рабочего места fФCJII C'IIIII !ilt' ' I '{' H ''<a'I< н 'собходнмое и m:ро­
лрсссивrюе яюлсние . При нн~р 1Юд1ttll't.Жом JI :J MC'II • ,JI\Ш 1р а,боч е.го 'Мес·та 
тру;( н.срсстаст быть Y'I'OMI IT 'Jшны м 11 сщ 11 оо6р а зным. Но та·кое 
I ! C j) CM C JЦCJ II J C JJ C J ( OJJЖ I JO llp11 130Д JITIJ J< yщcM JJ OJIJI JO З aJCO J-IJI ЫX ИНТе ­
реО:J'\3 1p<.160'1lHX 11 CJI YЖ.aiЦJJ.X . 
Л;\МИШ1Ст,р а ц 11Н , з аключи в с ра6о11Н И.J<О М трудовюИ договор, 
лолжна .за:JGрспнть за ним ·Определенное рабочее м1есто, 'Т. е . оnре­
деленный учасrок производственной площади, станок, машину, 
01беспечи11ь инструментами и 'П<рис:пособ,лениями, необходнмыми 
для ра·боты (ст. 29 К:ЗоТ УССР). Рабочее место ·администрация 
устана:вливает в одно.стороннем П}рядке, исходя ·из лр.оиз.водст•вен­
ных условий, площадей . Гарантии при перемещениях изложены 
· ·В ч. 2, ·СТ. 32 К:ЗоТ УССР. Перемещение в отличие от леревода 
долусrкается т·олыыо в рамках !Предприятия . И хотя в законе содер­
жат.ся четкие указания на отличие перевода от перемещения , на 
ирактике часто возникают трудности :при разпраничении этих 
понятий . П равильное применение норм законодательства о пере­
мещениях имеет важное з начение для охраны прав рабочих и слу­
жащих, рационалыюго использов ания их труда, укрепления тру­
доnой J!.fiC ili iiiJifllll •l . 
llay •u1o '1'(',\\lll' l l't'Ю ii'l 11р о грссс п редnолагает дал ьнейшую кoн ­
lll:11Т p <1 I \II I O IIJ IOI I:IIIOJ\t"'l 11;1, YI<PYII IIl'lllll' нр С'д 11 ри11тий , создание п po­
нз rю; tcтвl'IIIII , I X о > l,l'Jll lllt' lllli'l, 1\oм (JIIн ;tтO II. Т а \( , n п остановлении 
UK КПСС 11 о в •т а Mllll lll"I'P<!II ССС Р от :~ м : I [Yra ID?З 1·. «0 неко­
торых меронрннт11н,х 11 0 ; ~ii J II • II t'i'lll l\'мy l'<l ll l' J)IIIl' ll cтвo в a t JИIO управ ­
ления промышлеiiНО С'lЪЮ» oT Ml''l t' IIO, 't'I'o <H' I\OIIII oi'l Il.CJII>IO создания 
объединений явл я:ется oбcctю• t l' llll l' yc\\O ]H' IIII \1 II H Y 'IIIO -тcxничecкoro 
прогресса , широкое использ ов а 1 1 1l С J\Ol'T II)I\l' JI IIii на уtш, техника, 
передового опыта, обеспечение высо 1< оi'1 11р 0 11 I II OJ\ II H' JII • Itocти труда 
и эффективности пр оизводства [ CJ\1! .: 12, ст. :1 1\ . : >тот 11 роцссс так­
же неизбежно влечет за собой упраздненrr ' oт;tl' .tl r . нi . I X управле ­
ний, стру.ктурных частей nредпр иятий , coкp a iJ tCH II L' OJ tll н x рабочих 
и служащих , перемещение других. В судебноi'r н pa i <'I' III<e выкри ­
сталлизовалось nравило о том, что перемещенис Jl]111 : 1 ll acтcя пере­
водом и не допускается без согласия р а ботника, C'CJIII работник 
лишается определеннык льгот . Это способствует не тoJ\I ,KO охране 
права на труд, но и охране прав гр аждан на дополш, · t ·еJlЫШе от­
пу•ока, получение пенсии на льготных условиях и т. л . I [ апример , 
Сарамуд работала на Усть-Ма гаданском рыбоком б и11 а те кочега­
р ом котельной бондарного цех а. Администрация издала приказ 
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о переводе работницы без её согласия кочегаром в общежитие того 
же комбината 14 ноября 1972 г., объяснив свюи действия наличием 
приказа вышес11оящего органа об объединении всех котельных 
в единое паросиловое хозяйство. Это обстО51ТСJ11,стпо, по мнению 
администрации, давало ей право перемеща1ъ IJ<O·•J 'J · аров из одной 
ко-гельной в другую без их согласия, ПOC J<O JШJ<y уСJ I Ов ия труда 
и оплаты при таком перемещении сущестuснно 11 ' н з меняю11ся. 
Между тем из материалов дела ycмaтplllliiJ'T\"It, •tто t\ОЧегары 
бондарНОГО цеха ПОЛЬЗУI011СЯ ДOПOЛllHTCJJI , JIJ,IM O'I'II YCJ\OM 1\ I<ОЛИЧе­
СТВе 12 рабочих дней, а кочегар ы общ ЖtJ ' J ' tJн ·111\'CTII . В общежи­
тии больше площадь обогрева, что тpl·()y(' ' t ' IO.JIJ,IJI \' 1'<> р:1 с:.;ощt то­
плива и т. д. Кроме того, новое м есто работ1.1 11ax o;~ 1t ' J't'l t tta ' lllа чи ­
тельном расстоянии от J1ома Сараму;(, а она cтp<l ;( : t<'T рн ;щм 
заболеваний и имеет JJP CЛ II C II C IIOIIIII>li'l воэраст. В 'PXOIIItJ,Ji'l суд 
РСФСР правильно признал это 11 '1> ' мсщсrшс персводом 11 носстJ­
новил ее на прежней работе [_см.: 7, с. 2]. 
Научно-те.хнич (?ски ii прогресс предполага ет, с одной сторон ы, 
подготов.ку сnециалистов широкого профиля, с другой - сн rща­
лизацию , ибо без ограничения сферы деятельности нельз 51 ни 
в одной области совершить ничего значительного [ см .: 1, с. 3781. 
Это следует учитывать при отграничении перевода от перемеще­
ния в различных отраслях народного хозяйства: промышленности, 
сельском хозяйстве, транспорте, строительстве и т. д. ' [~м.: 11, 
с. 104). 
В литературе было высказано мнение о том, что пе1ремещение 
в другой производственный коллектив нужно рассматривать как 
перевод [см.: 13, с. 25) . С таким мнением можно согласиться лишь 
в том случае, если под производствен.ным коллективом понимать 
..::;ругое •предприятие. Если же работника перемешают на ту же 
работу, но в другой производственный коллектив другого цеха, 
ча,сти пр-едприятия без изменения существенных условий труда, то 
имеет место . перемещенУiе, а не перевод. Безусловно, для работ­
ника очень важно, в каком коллективе он будет трудиться, но из ­
менение коллектива не изменяет договорные условия труда, по­
скольку коллектив постоянно изменяется не по воле сторон трудо­
вого договора. 
Повышенные гарантии ох,раны трудовых прав установлены /(Ля 
рационализаторов и изобретателей. Их труд всячески поощ]НIЮТ 
[см.: 5, с. 47). Так, в соответствии со ст. 91 КЗоТ УССР :~а рыGот­
ником , слслаnшим изобретение или внесшим pnlltt]H'J l.fi(>ЖC ШIC, 
ПОВЛекшее ИЗMCJICIII!C ТСХIIИЧССЮ!Х IIO])M И paCilC' II OI\, COX ]>H I I S I IOTCЯ 
прежние расr(снюr о т '' '1111 шсст r1 мссsщсn со юн1 нtH'/(j ><' IIIIH нзоб ­
ретения ИЛИ Пp C)(J!OЖC'I III \ 1 . 1\p ('ЖI I II(' ]>(ICI(('III\11 Coxp:II I\IIOTC\1 И В ТеХ 
СЛуЧаЯХ, КОГДа ИЗOбp \' !' : I ' I ' (J II> II JIII j) illlii OII:JJII I:I:J T()IJ ll l' 1\IJIIlOЛfiЯЛ ра­
боту, нормы и p act~ C J]i(ll 11а t<o·,·opyto lt : \Мt' lt<'lll.l 11 \'1111 :111 с внедре­
нием его предложсшrн, 11 щ'IH' IH')((' It нн ·пу ра()оту tt oc;rc их внед­
рения. В литературс вt.t C I< <J :JtJ IIO tt]H 'J lJIШt\\'ltlle ·ох р а н нть как преж­
ние расценки, так и прсж11щ~ но•рм t , t пt .tpa ()oтJ< tl 1.1 течение опреде­
ленного времени [см. : 9, с . 73) . Одна ко нри сдельной оплате труда 
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реализация этого предложения суще-ственно не повысит гарантии 
оплаты труда рационалазато,ров . 
В ст. 91 КЗоТ содержится правило о сохранении прежних рас­
ценок, но ничего не сказано о том, применительно к каким нормам 
следует их сохранять . На наш взгляд, при определении общей 
суммы доплат следует исходить из количества выра:ботанной про­
дукции по новым нормам nыработки. Общая сумма должна бьхть 
пропорциональной кол ичеству nыработанных изделий после внед­
р ения рацпредЛож:ений. И зобретателям и рационализато.рам пре­
доставлено право y• чa cтiiOНGJТJ , 11 осуществлении работ по внедре­
нию прсдложениi1. С л н II!Н';цюжсния внед;ряют!Ся на том пред­
пр~tнтнlt, 1'/ l • р аботщ•т автор, то JlJ1H участия в этих работах он ~о­
жст б i ,J T J , осво(}ожщ'JJ от ocн oн JJ Oi"J работы с сохранением среднего 
за ра ботJ{ а ( с т . 120 !О оТ У ;с Р) . Это же правило изложено в п. 128 
Положе 1111 Н o(J <J 'J'I{\!I•I't'II\I X, lt н1ri p <'П' II I1ЯX и рационализаторских 
пp eдJI OЖ<.' IIII \ 1 .'\, yт rJ ~·pЖ/l!' tlli O I ' <I ll tH"I' lllt oвлeниeм Совета Министров 
СССР от 21 ; 1111 ' У<' Т1 1 I !J7:1 ,·. 1 · м .: 1:.!, \'. 109] . 
В связ 11 с тем, • 1 то y• t ll\' '1'11\ ' 111\'I'OPI\ в зн ачит·ельной мере уско­
ряет внедр ш1 IIP ~'/l.ll! )1<1' 1111 !1 н llj>OII IIH>/tC'T\1 , не исключае1.1ся воз ­
можность участн н ~111Торо 11 110 111/l'/ЧH ' IIIIII н по ·внеурочное в.ремя. 
Условия опла ты в тu l< ll x {'Ji j'i'IIIIIX, II ()JIIII 'IIt'M, Jr сл:ует определЯтh 
в дополнительных orrr· rll t' IIIIH'C ll щrO>I<t' IIЩ\ об открытиях, изо­
бретениях и paциol! aJII I :H I TOpl' I < II X iip! 'Jl.llt>Ж<' liii!I X 11р flУСМатривает 
и другие существенные Jti.I 'OTI•' 11 I'IIJHIII 'I'IIII . Важной правовой 
гарантией охраны трудовых 11)Htll 11:10 JH''1':tTt'JI •i'1 11 рационализато ­
ров является также пpaюrJ I O, 11 сОО' 1 ' 111 ' ' 1 ' 1" 1 ' 1111 11 J<О1'орым ФЗМК 
должен всемерно еодействовnт1, pu:llt/1 '1'11/o 11 'Ю6рстательства и ра­
ционализации, осуществлять J<OJ !T!JOJII. : н 1 снщ•r1рсмснным внедре­
нием принятых изобретений п pa t (ll\)t' J ~JIOil t'l tlli'i . Совместно с ад­
министрацией ФЗМК раосматрива 'т жнJ\0'()1 , 1 ра()о• 1 их и служащих 
на отклонения их :рацпредложений , и '1'11101< • ЖI\JJOбut по вопросам 
о порядке исчисления и сроков BЫ 11JI HTI.I liO ' IIIIII ' PDЖдeния за прн­
нятьJе предлож.ения и изобретения. Вм' 'I'!' (' 'l't'M ·груд рационали­
заторов и изобретателей нуждается в /UIJII.II!'i'ltli('M усилении га•ран­
тий. Например, следует обсудить нpc'J lJIOЖ<·Irrl '. высказанное 
в литературе, о лредоставл:ении изобрстап'J111М творческих отпус­
ков так же, как и научным сотрудникам rсм .: ~. (', ()\] . 
Показатели, характеризующие cocтOПIIIIl' pi!VO'I'I•I по использо­
ванию в производстве изобретений и p<ll(lli>!'J(JIO ЖCIIИЙ, должны 
в;ключаться в условия Всесою:з.ного_ coциa JJII CT II'I<'CI<OГO соревнова­
ния, чтобы коллективы, которые действитСJJiJ\Iо борются за сов·ер­
шенствование техники и технологии, за выну " нродукции, отве­
чающей современным требованиям. дей·стюtт~Jit > 11О были поставле­
ны в наиболее привилегированное положени 1 с м.: 2, с. 56]. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ НАУЧНО-Т ЕХНИЧ 1( Й 
РЕВОЛЮЦИИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА 
Со1ВрЕ:~менная научно-техничесжая революция несет с , , .,,~lн1i'1 
качес'Гвенны е перемены ·в технологии прои.зво.дства, Э II<'P1 ' t •' ttll\!', 
орудиях и .предметах труда, научной о1рrани:зации труда 11 y1tp1 111 
ления. Она оказывает глубокое 1влияние на облик р абютJШI<i!, <1110 
,с об1стшуя повышению его образавателыюго уровня, pa'OIIIII'j>l'llttiO 
н а·учно-технического кругоз·ора. Ка1к цред:вмели ocнaв-oпoJIOil\lltiiOI 
н аучного .коммунизма, процесс про-и:з.водства ,в обществе p11 :t'llliTO· 
го социализма превращается из простою 11руща в научныi'1 , стuu1н· 
щий себе на служ,бу силы .прИiр•оды и заставляющий их щ•ik ' t ''IIO · 
в а ть .на службе у человечески,х потребностей [см . : 1, !'. ~ОН j. 
В аня.з и с этим проблемы современной научно-техн ическоi'1 pl'•IIO· 
люции, интенсивное .развитие науки и техники стали oG·I,<'I< I'IIMI! 
прист,алыюго внимания партии, важнейшей задачей се 'JI(I() IIIJ'Mit · 
ческой стратегии. 
XXV съезщ КПСС •С 1'Борчеокиrх, мар.ксистако-лешtlЮIОIХ. IЮ : Il!­
ций подвел итоги теоретической и практичеюк:ой дeятr.JII,II(Ж' Tl! l!ар­
тни и народа за 'Проше.дший период, определил узловы ~ ll , p!>()л мы 
.раЗiВИТИЯ ЭIKOI-IOMИIO! на СОВреМеННОМ этапе IIOMM.YIIII CT II 1 1('L:I{O'ГO 
·ст-роительств а . В Отчетном докладе ЦК КПСС XXV еы•злу ll ;tpTIIИ 
Л . И. Брежнев у1ка.зал, что .и ,сегмня первоочерсд1юй адачей пар­
тии и народа остается ускорение на·уrчно-технtf'tсского П JIOrpeiOCa 
['сtм.: 6, с . 57]. Это н е тольJю цен11ральная задача tB , р аз,витии эко­
I-юмики, но и .важнейшая политическая задача, .поокольку именно 
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